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A falta de compreensão pela sociedade, com relação aos novos modelos de família do século 
XXI reflete diretamente no direito. Acompanhar as mudanças sociais é fundamental para o 
ordenamento jurídico. O artigo científico analisa esses novos modelos de família e o 
preconceito por eles sofrido. Partindo de uma questão polêmica, recente, aqui no Brasil, a 
respeito do conceito de família como núcleo formado “a partir da união entre homem e 
mulher”, prevista no projeto de Lei 6583/13, pelo deputado Anderson Ferreira. O tema 
abordado tem relevância mundial, mas o principal desafio é reconhecer a legitimidade desses 
novos tipos de famílias no país, tentando evitar o máximo possível, o preconceito e a 
desigualdade por conta dessas opções, pondo fim aos tratamentos desumanos e degradantes, 
assegurados pelo Art. 5º, “caput”, I, da CF. 
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